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CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO EM
DUAS COMUNIDADES DE VÁRZEA BAIXA NO MUNICÍPIO
DO CAREIRO DA VÁRZEA-AM.
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FIG. 10. Plantio de pimentão com ataque
de doença.
FIG. 11. Cebolinha com secamento das
pontas.
FIG. 12. Produção de repolho à espera de
transporte para comercialização.
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FIG. 6. Limpeza de ervas daninhas
através de capina manual.
FIG. 7. Áreas de várzea baixa com plantio
de repolho.
FIG. 8. Área de várzea baixa com plantio
de alface no Careiro da
várzea/AM.
FIG. 9. Produção de alface a espera de
transporte para comercialização.
FIG. 4. Sementeira típica utilizada na
várzea para produção de
mudas de alface (Lactuta
sativa) e repolho (Brassica
oleracea).
FIG. 5. Preparo do solo em "camalhoões
para o plantio de repolho.
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FIG. 2. Esquema de funcionamento do sistema de
produção classificado como Tipo 1.
FIG. 3. Esquema de funcionamento do sistema de
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Miscelânia de culturas
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* uma mão de milho = 50 espigas
FIG. 1. Distribuição das atividades agrícolas e período de inundação na várzea
baixa
